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摘   要 
 





本文分析了基于 SMS、STK 卡、WAP 模式、K-JAVA 模式等多种手机银行
技术的优缺点，提出基于 USSD 技术的手机银行有多次交互、通讯费用低、进入
门槛低、传输速率较高的优点。然后介绍并分析了 USSD 系统的应用模式、工作

































After the wide spread of Internet banking, mobile banking emerged as a new 
kind of banking service based on the rapid progress of mobile communication 
technologies. It can be regarded as an extension of Internet banking service. With the 
advantages of Internet banking such as Internet-wide connection and high-speed data 
transfer, mobile banking strengthened the mobility of banking service, which resulted 
in convenience and competitiveness over other banking services. 
The advantages and disadvantages of different mobile banking technologies 
including SMS, STK card, WAP, and K-JAVA were discussed. The promising 
features of USSD based mobile banking technology, such as multiple communication 
processes, low fee rate, low entrance requirement and moderate transferring speed, 
were described. The application mode, working mechanism and porting method of 
USSD system was introduced and analyzed. The SMPP (Short Message Peer to Peer) 
net communication was discussed. The process of constructing the Mobile Banking 
for certain bank on the USSD platform was introduced in detail. The client needs were 
analyzed. The systematic planning of the mobile banking and the division of mobile 
banking modules was accomplished. The assistances were provided to software 
development group during the system test. The security features of the mobile 
banking were fully assessed.  
After the formal online test, the USSD based mobile banking service was proved 
to be fully functional in client inquiries, funds transfers, telegraphic/wire transfers, bill 
payments, and investments purchases or sales. The compatibility between mobile 
banking and other trading methods was ensured. The security of client data and the 
exchanging funds was guaranteed on the level of network structure, system platform 
and system management. USSD based mobile banking service helped bank to prevail 
in the market, and was highly appreciated by the clients. 
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Vodafone 的 GSM 网络上通过 PC向移动电话发送成功的。 
与话音传输及传真一样，短信服务同为 GSM 数字蜂窝移动通信网络提供的主
要电信业务，它通过无线控制信道进行传输，经短信息业务中心完成存储和前转
功能，每个短信息的信息量限制为 140 个八位组。 
1.2.2 基于 STK 卡的手机银行 
STK 是 SIM Tool Kit 的英文缩写.即"用户识别应用开发工具"。它包含一组
指令用于手机与 SIM 卡的交互，这样可以使 SIM 卡运行卡内的小应用程序，实现
增值服务的目的。这里称之为小应用程序，是因为由于 SIM 卡空间的限制，STK
卡中的应用程序都不大，而且功能简单易用。目前市场提供的主流 STK 卡主要有
16K 和 32K、64K 卡。 
STK 卡与普通 SIM 卡的区别在于，STK 卡中固化有应用程序。通过激活软件
提供给用户一个文字菜单界面。这个文字菜单界面允许用户通过简单的按键操作
就可实现信息检索，甚至交易。 
STK 卡可以有选择性的和 PKI 结合使用，是通过在卡内实现的 R.S.A 算法来
进行签名验证。从而使利用手机来从事移动商务活动不再是纸上谈兵。 
1.2.3 WAP 模式 
WAP 是由多家大厂商合作开发的无线 Internet 的标准，它定义了一个分层
的、可扩展的体系结构，为无线 Internet 提供了全面的解决方案。WAP 协议开
发的原则之一是要独立于空中接口，所谓独立于空中接口是指 WAP 应用能够运行
于各种无线承载网络之上，如 TDMA、CDMA、GSM、GPRS、SMS 等等。 
1.2.4 GSM/GPRS 模式 
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一个一个传送出去。GPRS 是一种新的 GSM 数据业务，它在移动用户和数据网络
之间提供一种连接，给移动用户提供高速无线 IP和 X.25 分组数据接入服务。G
PRS 采用分组交换技术，它可以让多个用户共享某些固定的信道资源。 
1.2.5 GSM/USSD 模式 
USSD（Unstructured Supplementary Service Data）即非结构化补充数据
业务，是一种基于 GSM 网络的新型交互式数据业务，它是在 GSM 的短消息系统技
术基础上推出的新业务。USSD 业务主要包括补充业务（如呼叫禁止、呼叫转移）
和非结构补充业务（如证券交易、信息查询、移动银行业务）两类。 
1.2.6 CDMA/BREW 模式 




地 C/C++以外，BREW 还支持其它多种语言，包括 Java、可扩展标识语言（XML）、
Flash 等执行环境。而且，由于它可以驻留在采用 Palm 等任何移动操作系统（O
S）的智能手机上，因而可使用 BREW 发布系统（BDS）无线下载为这些 OS编写的
应用程序，并像 BREW 应用程序一样使之商品化。BREW 对基本的电话和无线网络
运行提供保护。 
1.2.7 K-JAVA 模式 
无线 JAVA 业务是一种新的移动数据业务的增值服务，开辟了移动互联网新
的应用环境，能更好地为用户提供全新图形化、动态化的移动增值服务。用户使
用支持 JAVA 功能的手机终端，通过 GPRS 方式接入中国移动无线 JAVA 服务平台，
能方便地享受类似于 Internet 上的各种服务，如下载各种游戏、动漫画、小小
说等，也可进行各种在线应用，如联网游戏、收发邮件、证券炒股、信息查询等。
































1.3.2 基于 STK 卡的手机银行的应用 
该模式是使用银行提供的 STK 卡替换客户的 SIM 卡，事先在 STK 卡中灌注银
行的应用前端程序和客户基本信息，客户使用该卡完成银行业务。 
1．内置银行密钥，可实现端到端的安全； 
2．基于 STK 卡（解决菜单、密钥和个人信息存放），有较少支持 WAP； 
3．有特定的运营商限制（中国移动或中国联通）； 
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6．推广成本高（STK 卡和配套设备），用户需要更换 STK 卡，或更换支持 STK
卡的手机。 
7．技术标准不统一；它受处理器技术发展的限制，技术发展空间小。 
8．32K STK 卡的容量决定了在一张卡上只能使用一家银行的服务。 









1.3.4 GSM/USSD 模式 
USSD 是实时互动的全新移动增值业务平台，为最终用户提供交互式对话菜
单服务，支持现有 GSM 系统网络及普通手机，提供接近 GPRS 的互动数据服务功
能。 
1．传输速度较 SMS 快； 
2．面向连接的，提供透明的交互式会话，容易实现银行为不同客户定制的
交互流程； 
3．交易成本低，可以以接近 SMS 的价格实现接近 WAP 的业务功能； 
4．手机无需作任何设置。 
5．相对 SMS，信息量较大。 
6．不支持 USSD 交互的手机，可通过类似 SMS 的功能代码方式交易。 
7．不是所有地区的移动服务商都支持此模式。但可以漫游。 
8．USSD 应用接口协议是 SMPP。SMPP 协议是无线数据市场上使用最广泛的
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